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Resumen
ƐƚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ďƵƐĐĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ 
ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽƐ ĞŶ Ğů ďŝŽŵĂ cerrado ? ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ? ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ Mato Grosso do 
Sul ůŽĐĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ Centro-Oeste ĚĞ ƌĂƐŝů ? ůĞŐŝŵŽƐ ĞƐƚĞ ƚĞŵĂ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉŽƌƋƵĞ Ğů cerrado ĞƐ ƵŶ 
ĄƌĞĂ ĚĞ ƌĄƉŝĚĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽƐ ĂůŝĂĚĂ Ă ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ? ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ? ĚĞ 
ůĂ ŵĂǇŽƌ ĨĄďƌŝĐĂ ĚĞ ůşŶĞĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ĐĞůƵůŽƐĂ ?ƉĂƉĞů ĞŶ Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĚĞ Três Lagoas/MS ? ƉĞƌƚĞŶĐŝĞŶƚĞ Ă ůĂ 
Fibria  ?ĞŵƉƌĞƐĂ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĨƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ sŽƚŽƌĂŶƟŵ ĞůƵůŽƐĞ Ğ WĂƉĞů Ğ ƌĂĐƌƵǌ ĞůƵůŽƐĞ ? ĞŶ 
 ? ? ? ? ? ? ů ŵŽĚĞůŽ ĐĞůƵůŽƐĂ ?ƉĂƉĞů ĂĐƚƷĂ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŽůĂ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ? 
Ğů ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ? ůĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ? ǀşĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ? WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ? 
ůĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐ ? ĞŶ ŐƌĂŶ ŵĞĚŝĚĂ ? Ğů ĞƌĂƌŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ?
WĂůĂďƌĂƐ ĐůĂǀĞ P ƵĐĂůŝƉƚŽ ? /ŵƉĂĐƚŽƐ ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ? ĞƌƌĂĚŽ ƌĂƐŝůĞŹŽ ?
Abstract
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂŝŵƐ Ăƚ ĂŶĂůǇǌŝŶŐ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽ ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŽĨ 
ƚŚĞ ĞƵĐĂůǇƉƚƵƐ ƉůĂŶƚĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĐĞƌƌĂĚŽ ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂǌŝůŝĂŶ ƐƚĂƚĞ ŽĨ DĂƚŽ 'ƌŽƐƐŽ ĚŽ ^Ƶů ? ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ 
ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ?Ɛ ǁĞƐƚĞƌŶ ?ĐĞŶƚƌĂů ƌĞŐŝŽŶ ? ^ƵĐŚ ƐƵďũĞĐƚ ǁĂƐ ĐŚŽƐĞŶ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƌĂƉŝĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ƚŚĂƚ ŬŝŶĚ 
ŽĨ ĐƵůƟǀĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĐĞƌƌĂĚŽ ĂůůŝĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ Ă ŵĂũŽƌ ŇŽǁ ?ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĐĞůůƵůŽƐĞ ĐŽŵƉĂŶǇ 
ŝŶ ƚŚĞ ĐŝƚǇ ŽĨ dƌġƐ >ĂŐŽĂƐ ? dŚŝƐ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ &ŝďƌŝĂ ? ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶǇ ƚŚĂƚ ƌĞƐƵůƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ  ? ? ? ? 
ŵĞƌŐĞƌ ďĞƚǁĞĞŶ sŽƚŽƌĂŶƟŵ ĞůƵůŽƐĞ Ğ WĂƉĞů ĂŶĚ ƌĂĐƌƵǌ ĞůƵůŽƐĞ ? Ŷ ĂŐƌŝďƵƐŝŶĞƐƐ ŶĞƚǁŽƌŬ ƌƵŶƐ ƚŚĞ 
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ĐĞůůƵůŽƐĞ ĂŶĚ ƉĂƉĞƌ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽůƐ ƚŚĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ? ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ? ƐĞůůŝŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ 
ƚŚŽƐĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĐĂƉŝƚĂů ? dŚĞ ĮŶĂŶĐĞ ĨŽƌ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĨĂĐƚŽƌǇ ? ŝŶ ŝƚƐ ƚƵƌŶ ? ĐŽŵĞƐ 
ůĂƌŐĞůǇ ĨƌŽŵ ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ ?
<ĞǇǁŽƌĚƐ P ĞƵĐĂůǇƉƚƵƐ ? ƐŽĐŝŽ ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ? ƚŚĞ ƌĂǌŝůŝĂŶ ĐĞƌƌĂĚŽ ? 
ZĞĐŝďŝĚŽ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ĐĞƉƚĂĚŽ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ƐƚƵĚŝŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ EǑ ? ? ? ? /^^E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ?  ? 
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INTRODUCCIÓN
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ďƵƐĐĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ 
ĚĞ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ Ğů ďŝŽŵĂ ĚĞů cerrado ? ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĞŶ ůĂ 
ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ĚĞ Mato Grosso do Sul ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞ ĚĞ  ? ? ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ ?  ?&ŝŐƵƌĂ  ? ? ?
&ŝŐƵƌĂ  ?  ? ZĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ĚĞ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ Mato Grosso do Sul – Centro Oeste  ? ƌĂƐŝů
ůĞŐŝŵŽƐ ĞƐƚĞ ƚĞŵĂ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ĐĞƌƌĂĚŽ ĞƐ ƵŶ ĄƌĞĂ ĚĞ ƌĄƉŝĚĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚĞ 
ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĂůŝĂĚĂ Ă ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ? ĞŶ Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĚĞ Três Lagoas/MS ? ĚĞů 
ŵĄƐ ŐƌĂŶĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůşŶĞĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ĐĞůƵůŽƐĂ ?ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ? ů ĐŽŵƉůĞũŽ 
,ŽƌŝǌŽŶƚĞ  ?  ?&ŝŐƵƌĂ  ? ? ĂďĂƌĐĂ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĂ Ǉ ĚĞ ƉĂ Ğů ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ 
ĞŶƚƌĞ &ŝďƌŝĂ Ğ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů WĂƉĞƌ ?/W ? ĞŶ ƋƵĞ ůĂ ĨĄďƌŝĐĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ 
ůĂ ĐĞůƵůŽƐĂ ĞƐ ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Fibria Ǉ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƉĞů ? ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů WĂƉĞƌ ?/W ? ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĞƐƚĂ ƋƵĞ ĐŽůŽĐĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂďƌƵƉƚĂ Três Lagoas ĐŽŵŽ ĨƵƚƵƌŽ 
ĞƉŝĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ŵŽĚĞůŽ Ž ? ĞŶ ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ? ůĂ “capital mundial de la celulosa” ĐŽŵŽ 
ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞů ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ĚŝǀƵůŐĂŶ ĞŶ ůĂ ƉƌĞŶƐĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ?
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&ŝŐƵƌĂ  ?  琀 ƵĞŶĐĂ ĚĞů ƌşŽ WĂƌĂŶĄ ĞŶ Três Lagoas ĚŽŶĚĞ ƐĞ ůŽĐĂůŝǌĂ Ğů ĐŽŵƉůĞũŽ ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ  ? 
 ?ĐĞůƵůŽƐĂ ?ƉĂƉĞů ?
                                                                                                                  &ƵĞŶƚĞ P Wd ?  ? ? ? ? ? ? ?
DdK 'ZK^^K K ^h> P > Ehs &ZKEdZ > h>/WdK
ĚĞŵĄƐ ? ĞƐƚĞ ƐĞĐƚŽƌ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ ŵŽŶŽƉŽůŝǌĂĚŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ 
ůŽƐ ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽƐ ? ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂ ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŚĞŐĞŵſŶŝĐĂƐ ĚĞů 
ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĂ Ǉ ĚĞ ƉĂƉĞů ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĞŶ ƌĂƐŝů P &/Z/  ?ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĨƵƐŝſŶ ? ĞŶ  ? ? ? ? ? ĚĞ 
ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ sŽƚŽƌĂŶƟŵ ĞůƵůŽƐĞ Ğ WĂƉĞů Ǉ ƌĂĐƌƵǌ ĞůƵůŽƐĞ Z ? <>/E ? ^hEK ? Z/W^ ? 
^dKZ E^K ? sZ> ? /EdZEd/KE> WWZ ?  ĠƐƚĂƐ ƐĞ ƵŶĞ ůĂ ƌĞĐŝĠŶ ĨƵŶĚĂĚĂ >KZK 
K Z^/> ĐŽŶ ƐĞĚĞ ĞŶ Três Lagoas/MS ? ĐƵǇĂ ƉŝĞĚƌĂ ŝŶĂƵŐƵƌĂů ƐĞ ůĂŶǌſ ĞŶ ũƵŶŝŽ ĚĞ  ? ? ? ? ? >Ă 
ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĨĄďƌŝĐĂ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ  ? ? ? ? ĐŽŶ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ  ? ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ 
ĚĞ ƚŽŶĞůĂĚĂ ?ĂŹŽ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĂ ? ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ Ăů ŐƌƵƉŽ :^  ?&ƌŝďŽŝ Z Ǉ ůĂ 
D> ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ? ĚĞů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ DĄƌŝŽ ĞůƐŽ >ŽƉĞƐ ?
EŽ ĐĂƐŽ ĚŽ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ ĂŶĐŽ  ?E^ ? ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ? ĐŚĂŵĂ Ă ĂƚĞŶĕĆŽ 
Ž ƐĞƚŽƌ ĚĞ ƉĂƉĞů Ğ ĐĞůƵůŽƐĞ ? ƋƵĞ ŶŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĚĞǌ ĂŶŽƐ ŽďƚĞǀĞ ŵĂŝƐ ĚĞ  ? ďŝůŚƁĞƐ 
ĚĞ ƌĞĂŝƐ Ğŵ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ  琀 Z ?  ? ? ? ďŝůŚƁĞƐ ƐŽŵĞŶƚĞ Ğŵ  ? ? ?   K E^ ? ƉŽƌ ƐƵĂ 
ǀĞǌ ? ƉŽƐƐƵŝ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĂĐŝŽŶĄƌŝĂ ĚĞ  ? ? ? ?A? ŶĂ ƌĂĐƌƵǌ ĞůƵůŽƐĞ  琀 ƋƵĞ ƉŽƐƐƵŝ  ? ?A? 
ĚĂ sĞƌĂĐĞů  球? ĂůĠŵ ĚĞ ƚĞƌ  ? ? ? ?A? ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ĚĂ ^ƵǌĂŶŽ ĂŚŝĂ ^Ƶů ? ŽŵŽ ƐĞ ǀġ Ž ĂŶĐŽ 
ŶĆŽ ĂƉĞŶĂƐ ĮŶĂŶĐŝĂ ĐŽŵŽ Ġ ĐŽ ?ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂƐ ŽƉĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐĞƚŽƌ ?. 
 ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŝďĂƐĞ ?ďƌ ?ŵŽĚƵůĞƐ ?ƉŚƉ ?ŶĂŵĞA䄀CŽŶƚĞƵĚŽ ?ƉŝĚA䄃? ? ? ? ĐĐĞƐŽ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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WĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ğů ĐĂƐŽ ? Ž ƐĞĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ůůĂŵĂĚŽ ǀĂůůĞ ĚĞ ůĂ ĐĞůƵůŽƐĂ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ĚĞ 
Mato Grosso do Sul ? ƐĞ ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ 
ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ? Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? Ğů ĐƵĂĚƌŽ  ? ƋƵĞĚĂ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ƋƵĞ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ 
ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ Mato Grosso do Sul ĨƵĞ ĚĞ ƵŶ  ? ?A? ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ  ? ? ? ? Ă  ? ? ? ? ? ůĂ 
ŵĂǇŽƌşĂ ďĂũŽ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ &ŝďƌŝĂ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ĞŶ Três Lagoas. 
ƵĂĚƌŽ  ?  ? ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ  ?ĞŶ ŚĂ ? ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ Z Ǉ ĞŶ D^  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
                                                                                        &ƵĞŶƚĞ P Z& ?  ? ? ? ? ? ? ?
Ŷ  ? ? ? ? ? Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ĄƌĞĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ Fibria en Mato Grosso do Sul ĞƌĂ ĚĞ  ? ? ? ŵŝů ŚĂ ? Ŷ 
ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ Ğů ƌĂǇŽ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƚŽĚĂǀşĂ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂďĂ ĞŶ ůĂ ŵŝĐƌŽƌƌĞŐŝſŶ ĚĞ 
Três Lagoas ? ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ĞŶ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ƌĂƐŝůąŶĚŝĂ ? ŐƵĂ ůĂƌĂ ? ZŝďĂƐ ĚŽ ZŝŽ 
WĂƌĚŽ ? ^ĞůǀşƌŝĂ Ǉ dƌġƐ >ĂŐŽĂƐ ?
ƵĂĚƌŽ  ?  ? ƌĞĂ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ sW  ?&ŝďƌŝĂ ?  ? DĂƚŽ 'ƌŽƐƐŽ ĚŽ ^Ƶů  ?  ? ? ? ?
                                                                                     &ƵĞŶƚĞ P sW ?D^ ?  ? ? ? ? ? ? ?
^Ğ ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĂĐƌĞĐĞŶƚĂƌ ƋƵĞ ŚƵďŽ ƵŶĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĚĞů ĄƌĞĂ ƉůĂŶƚĂĚĂ ĚĞ 
ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ  ? ? ? ?  ?ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨĄďƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ sW  ? ĂŚŽƌĂ &ŝďƌŝĂ  ? ĞŶ 
Três Lagoas ? ? ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ? ƐĞ ĚŝǀƵůŐĂ ƋƵĞ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ Fibria ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ 
ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĂ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ĚĞ MS ĞƐ ĚĞ  ? ? ? ŵŝů ŚĂ ?
ƵĐĂůŝƉƚŽ
ƌĂƐŝů
MS
 ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ?
A?
 ? ? ? ?A?
 ? ? ? ?A?
dŝƉŽ
ĚĞ KďũĞƚŽ
WƌŽƉŝĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ
dŽƚĂů
WůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
 ?ŚĂ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ZĞƐĞƌǀĂ
>ĞŐĂů  ?ŚĂ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ZĞƐĞƌǀĂ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ  ?ŚĂ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
KƚƌĂƐ
ƌĞĂƐ  ?ŚĂ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
dŽƚĂů
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A?
  ? ? ? ?
  ? ? ? ?
  ? ? ? ?
   ? ? ?
A?
 ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ?
A?
 ? ? ? ?
 ? ? ? ?
 ? ? ? ?
 ? ? ? ?
Ɛ ŇŽƌĞƐƚĂƐ ĂƌƟĮĐŝĂŝƐ ŽĐƵƉĂŵ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ? ŶŽ ƌĂƐŝů ? Ă ƋƵĂƌƚĂ ƉŽƐŝĕĆŽ Ğŵ 
ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ĄƌĞĂ ĐƵůƟǀĂĚĂ ? ĂƚƌĄƐ ĚĂ ƐŽũĂ ? ĚŽ ŵŝůŚŽ Ğ ĚĂ ĐĂŶĂ ?ĚĞ ?ĂĕƷĐĂƌ ? EŽ 
ĂŶŽ ĚĞ  ? ? ? ? ? ĐŽďƌŝĂŵ  ? ? ? ? ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ŚĞĐƚĂƌĞƐ ? ĐŽŵ ĂĐƌĠƐĐŝŵŽ ĚĞ  ? ? ?A? Ğŵ 
ƌĞůĂĕĆŽ Ă  ? ? ? ? ? K ƌĂƐŝů ĞƌĂ Ž ƐĞǆƚŽ ƉĂşƐ ĚŽ ŵƵŶĚŽ Ğŵ ĄƌĞĂƐ ƉůĂŶƚĂĚĂƐ ĐŽŵ Ąƌ ?
ǀŽƌĞƐ Ğŵ  ? ? ? ? ? ƐĞŐƵŶĚŽ Ă ƌĂĐĞůƉĂ  琀 ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ ĞůƵůŽƐĞ Ğ WĂƉĞů ? 
K WĂşƐ ƉŽƐƐƵŝ Ă ŵĂŝŽƌ ƐƵƉĞƌİĐŝĞ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ ĄƌĞĂ ƉůĂŶƚĂĚĂ ĐŽŵ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ?  
ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂƐ ŇŽƌĞƐƚĂƐ ĂƌƟĮĐŝĂŝƐ  琀 ĐĞƌĐĂ ĚĞ  ? ?A?  琀 ĚĞƐƟŶĂ ?ƐĞ ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ 
ƉĂƉĞů Ğ ĐĞůƵůŽƐĞ ? ?   ?^,>^/E'Z ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? ? ?
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WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ? Ğů WůĂŶŽ ƐƚĂĚƵĂů ĚĞ &ůŽƌĞƐƚĂƐ ?D  ^ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŶƷŵĞƌŽƐ ƐŽƌƉƌĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ? ƉƵĞƐƚŽ 
ƋƵĞ  ƉƌŽǇĞĐƚĂ ƵŶ ĄƌĞĂ ƉůĂŶƚĂĚĂ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ? ĞŶ Mato Grosso do Sul ? ĚĞ  ? ŵŝůůſŶ 
ĚĞ ŚĂ  ?^WZKdhZ ?  ? ? ? ? Z ? ^Ğ ƐƵŵĂ Ă ĞƐŽ Ğů ĐůĂƌŽ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ  SŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ? 
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ? ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽ ĞŶ >ĞǇ ? ƉƵĞĚĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ŵĞůŚŽƌ Ă ů red de los agronegocios. 
 SŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ? Ğů ĄƌĞĂ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂ ĚĞ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ğ ůŽĐĂůŝǌĂ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ĚĞ 
Mato Grosso do Sul ? ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶĐĂ ĚĞů ƌşŽ WĂƌĂŶĄ  ? ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐĞƌǀĂƐ ĚĞ ĂŐƵĂ ĚĞ ƌĂƐŝů ?
^Ğ ƉƵĞĚĞ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ůĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ Ǉ ůĂ ƚƌĂŶƐŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů 
ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ŶŽ ĞƐ ƵŶ ĐĂƐŽ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ ĐĞůƵůŽƐĂ Ǉ ĚĞů ƉĂƉĞů ? ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ůĂ 
ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵŵŽĚŝƟĞƐ ďĂũŽ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ red de agronegocio ŚĂ ƐŝĚŽ ůĂ ƌĞŐůĂ ĞŶ 
ƌĂƐŝů ?
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů ŵŽŶŽĐƵůƟǀŽ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ Mato Grosso 
do Sul ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ƐŽďƌĞŵĂŶĞƌĂ ůĂ ǇĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ƟĞƌƌĂ ? Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? 
ƌĞŐŝƐƚƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ŵĞŶŽƐ ĚĞ  ? ? ? ŚĂ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů  ? ? ? ? ?A? Ǉ ƟĞŶĞŶ ĂƉĞŶĂƐ Ğů  ? ? ? ?A? ĚĞů ĄƌĞĂ ? ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ŵĄƐ 
ĚĞ  ? ? ? ? ŚĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů  ? ? ? ? ?A? Ǉ ĚŽŵŝŶĂŶ Ğů  ? ? ? ? ?A? ĚĞů ĄƌĞĂ ?
z ůĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞ ĐƵĂŶĚŽ ĐĂŵďŝĂŵŽƐ ůĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ? 
ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ? Ŷ ĞůůĂ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ŵĞŶŽƐ ĚĞ  ? ? ? ŚĂ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů  ? ? ? ? ?A? ĐŽŶ Ğů  ? ? ? ?A? ĚĞů ĄƌĞĂ ? ǇĂ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ŵĄƐ ĚĞ  ? ? ? ? 
ŚĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů  ? ? ? ? ?A? Ǉ ĚŽŵŝŶĂŶ Ğů  ? ? ? ? ?A? ĚĞů ĄƌĞĂ ? WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ? ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů 
ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ŶŽ ďƵƐĐĂ ĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂƌ ĞƐƚĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ? Ăů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ?
 ůĂ ǀĞƌĚĂĚ ? Ğů ŵŽŶŽĐƵůƟǀŽ ĚĞů ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ƐĞ ĂƉŽǇĂ ĞŶ ĞƐƚĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ 
ĚĞ ůĂ ĂůŝĂŶǌĂ ƟĞƌƌĂ ?ĐĂƉŝƚĂů ĞƐĐŽŶĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞĨŽƌŵĂ ĂŐƌĂƌŝĂ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůĂ 
ĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĐŝſŶ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ŝŵƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ ?
z ? ŵĄƐ ? ĐŽůŽĐĂ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ĨƵƚƵƌŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ZĞĨŽƌŵĂ ŐƌĂƌŝĂ ĞŶ ĐƵƌƐŽ 
ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ? WƌŽĐĞƐŽ ĠƐƚĞ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ? ĂƷŶ ĂŶƚĞ ůĂƐ ŝŶŶƵŵĞƌĂďůĞƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ 
ŝŵƉƵĞƐƚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĚƵĞŹŽƐ ĚĞ ůĂ ƟĞƌƌĂ Ǉ ĚĞů ƉŽĚĞƌ ? ĂďƌĞ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĐĂŵƉŽƐ 
ĚĞ Mato Grosso do Sul ? hŶ ĞũĞŵƉůŽ ĚĞ ĞƐƚŽ ĞƐ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ? ĞŶ ĞůůĂ ƚĞŶŵŽƐ  ? ? ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ? 
 ? ? ? ? ? ĨĂŵŝůŝĂƐ Ǉ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ŚĂ ĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽƐ ?
> dZZ/dKZ/>//ME > 'ZKE'K/K  > >h>K^ z > WZW/ME  >K^ 
/DWdK^ E > DWK z E > /h
>ĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ĚĞ MS ƐĞ ŚĂ ŝŶŝĐŝŽ ĞŶ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ  ? ? ? ? ? 
ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ĞƐ ĂĐƚƵĂů Ğů ĐŽŵƉůĞũŽ ĐĞůƵůŽƐĂ ?ƉĂƉĞů ƋƵĞ ? ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ĞŶ  ? ? ? ? ? ŚĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ůĂ 
ĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ŵŽŶŽĐƵůƚŽƌ ?  ?&ŝŐƵƌĂ  ? Z ?
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&ŝŐƵƌĂ  ?  ? DŽŶŽĐƵůƟǀŽ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ  ? Três Lagoas/MS
                                                                                                   &ƵĞŶƚĞ ?  ? h ? KůŝǀĞŝƌĂ ?  ? ? ? ? ? ? ?
ƐƚĂ ĐĞůĞƌŝĚĂĚ ǇĂ ƉƌŽĚƵĐĞ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ƉĞƌĐĞƉƟďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ 
ĂĨĞĐƚĂĚĂ ? ĐŽŵŽ ĞũĞŵƉůŽ ĚĞ ůĂ ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĨƌƵƚŽ ĚĞů ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ 
ĚĞ ůĂƐ ŚĂĐŝĞŶĚĂƐ Ǉ Ğů ƌĞůĂƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƚĞŶƐŽƐ ĂƚĂƋƵĞƐ ĚĞ ƉĂƉĂŐĂǇŽƐ  Ǉ ĚĞ maritacas ĞŶ ůĂƐ 
ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐ ? ƋƵĞ ĐŽŶ ƐƵƐ ƉĞƋƵĞŹĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĂşǌ ƌŽŵƉĞŶ ůĂ 
ŵŽŶŽƚŽŶşĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƵĐĂůŝƉƚŽƐ  ?&ŝŐƵƌĂ  ? ? ?
&ŝŐƵƌĂ  ?  琀 ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĂƚĂƋƵĞ ĚĞ ƉĂƉĂŐĂǇŽƐ ĞŶ ƵŶ ŵĂŝǌĂů  琀 ^ĂŶƚĂ ZŝƚĂ ĚŽ WĂƌĚŽ ?D^
                                                                           &ƵĞŶƚĞ ? Z ?  ? ůŵĞŝĚĂ ?  ?&Ğǀ ?  ? ? ? ? ?
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ĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶ ĐĂŵƉŽ ŝŶĚŝĐĂŶ ŵŝŶĂƐ Ǉ ĂƌƌŽǇŽƐ ĞŶ ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĞŶ 
ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ĂŶƟŐƵĂƐ  ?ĐĞƌĐĂ ĚĞ  ? ? ĂŹŽƐ ? ? ,ĂǇ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĨĂƵŶĂ 
ůŽĐĂů ĞǆƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ůĂ ŵŝŐƌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĄƌĞĂ ƵƌďĂŶĂ ĚĞ Três Lagoas  ?&ŝŐƵƌĂ  ? ? ? 
&ŝŐƵƌĂ  ?  W ƌĂƌĂƐ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ƵƌďĂŶĂ ĚĞ Três Lagoas/MS
                                                                                   &ƵĞŶƚĞ ? ůŵĞŝĚĂ ?  ?&Ğǀ ? ? ? ? ? ? ?
Ɛş ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŵŽ ůĂ ŇŽƌĂ ƋƵĞ ŝŶƚĞŶƚĂ ƌĞƐŝƐƟƌ ĞŶ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƵĐĂůŝƉƚŽƐ  ?&ŝŐƵƌĂ  ? ? ? 
&ŝŐƵƌĂ  ?  W ƵĐĂůŝƉƚŽ Ǉ ĄƌďŽůĞƐ ĚĞů ĐĞƌƌĂĚŽ  ? ĐĞƌĐŽ ĚĞů ĞƵĐĂůŝƉƚŽ
                                                                                                           &ƵĞŶƚĞ ? t ? KǀĞƌďĞĞŬ ?  ?:Ƶů ? ? ? ? ? ? ?
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/ŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ŐƌĂŶ ƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶ  ? ĚĞ ĞƐƚĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů ĐŽŵƉůĞũŽ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ?ƉĂƉĞů  ? ŚĂ ƐŝĚŽ 
ůĂ ĐŽŵƉƌĂ Ǉ Ğů ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŚĂĐŝĞŶĚĂƐ ? ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶĐĞŶƟǀĂ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ? 
ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ĞƐƉĞĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ƐƋƵĞ ŶƵŶĐĂ ƐĞ ŚĂďşĂ ǀŝƐƚŽ ? ŝŶĐůƵƐŽ ĐŽŶ ƐĞƌŝŽƐ 
ďůŽƋƵĞŽƐ  Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ZĞĨŽƌŵĂ ŐƌĂƌŝĂ ?  ?&ŝŐƵƌĂ  ? ? ? 
&ŝŐƵƌĂ  ?  琀 ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ƉĂƌĂ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ Três Lagoas/MS  ? ďůŽƋƵĞŽ  ƉĂƌĂ ůĂ 
ZĞĨŽƌŵĂ ŐƌĂƌŝĂ
                                                                          &ƵĞŶƚĞ ? Z ?  ? ůŵĞŝĚĂ ?  ?ŐŽ ? ? ? ? ? ? ?
ŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ĚŝĐŚŽ ? ĚŽŶĚĞ ŶŽ ƐĞ ŚĂĐĞ ƉŽƐŝďůĞ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ ĚĞ ůĂ ƟĞƌƌĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ 
ůĞ ŽĨƌĞĐĞ Ăů ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ ? ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ  ? ? ĂŹŽƐ ? Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ 
Z ?  ? ? ? ? ? ? ƉŽƌ ĂŹŽ Ă ĐĂĚĂ  ? ? ? ? ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ  ?alqueire ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ ? ƉůĂŶƚĂĚĂƐ 
ĐŽŶ ĞƵĐĂůŝƉƚŽƐ ? hŶ ŶĞŐŽĐŝŽ ǀĞŶƚĂũŽƐŽ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌşĂŶ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ǀĞƌ ƐƵƐ ƟĞƌƌĂƐ 
ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĨŽƌŵĂ ĂŐƌĂƌŝĂ ? ƵŶĂ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂ “oportunidad de oro” ĐŽŵŽ ƐĞ 
ĚŝǀƵůŐĂ ĞŶ Ğů ƉĞƌŝſĚŝĐŽ ůŽĐĂů ?
>Ă ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĐĂƐŝ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ƐŝŶ ůşŵŝƚĞƐ ĞƐ Ğů ĐĞƌĐŽ Ă ůŽƐ 
ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ  ?ĨŽƚŽ  ? ? ĂƷŶ ŶŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ƉƌĞĐĂƌŝŽ ĂƉŽǇŽ ĞƐƚĂƚĂů ? >Ă ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ 
ůĂĚŽ Ă ůĂĚŽ ĚĞů ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĐĞůƵůŽƐĂ Ǉ ĚĞů ĐĂŵƉĞƐŝŶĂĚŽ ŚĂ ƐĞƌǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ 
ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĞŶ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂŶŽ ĚĞ ŽďƌĂ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ 
ĐſŵŽ ƚƌĂƚĂƌƐ ůŽƐ ĐƵůƟǀŽƐ ĚĞů ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ? ĐŽŵŽ ? ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ ůĞĐƌŝŵ Ǉ ^ĆŽ :ŽĂƋƵŝŵ ĞŶ 
^ĞůǀşƌŝĂ ? Ǉ WŽŶƚĂů ĚŽ &ĂŝĂ Ğŵ dƌġƐ >ĂŐŽĂƐ  ?&ŝŐƵƌĂ  ? ? ?
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&ŝŐƵƌĂ  ?  琀 ƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ WŽŶƚĂů ĚŽ &ĂŝĂ  琀 dƌġƐ >ĂŐŽĂƐ ?D^  ?ĐĞƌĐŽ ĚĞů ĞƵĐĂůŝƉƚŽ
                                                 &ƵĞŶƚĞ P Z ?  ? ůŵĞŝĚĂ ?  ?:Ƶů ? ? ? ? ? ? ?
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ? Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞƐĞŶĨƌĞŶĂĚŽ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ 
ĞƐƚĂ ƌĞŐŝſŶ ƌĞĨƵĞƌǌĂ ůĂƐ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĚĞ ƵŶĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů  ? ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƐƚĂĚŽ  ? 
ǀŽůĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ŇŽƌĞƐƚĂů ? ĐƵǇŽƐ ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞƐ ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ĂĐƷŵƵůŽ 
ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ? ƉŽƌ ůĂ ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ ĚĞů ůƵĐƌŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ƟĞƌƌĂ ? ŐĞŶĞƌĂ ďůŽƋƵĞŽƐ ŶŽ ĂƉĞŶĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ 
ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶ ĞŶ ĞƐƚĞ ĞŶƚŽƌŶŽ ? ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ůĂ ŶĂĐŝſŶ ? 
WƵĞƐ ? ĐŽŵŽ ĚĞƐƚĂĐĂ KůŝǀĞŝƌĂ  ? ? ? ? ? ? ? Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůĂ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐĂŵƉĞƐŝŶĂ ĞŶ ůĂ 
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ƐĞƌ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐďůĞ ƉŽƌ ŵĄƐ ĚĞů  ? ?A? ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƉŽƉƵůĂƌ ? Ğů 
ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ǀŝĞŶĞ ĞǆƉĂŶĚŝĞŶĚŽ ĨĞƌŽǌŵĞŶƚĞ Ǉ ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽ Ğů ǇĂ ĞǆŝŐƵŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ 
ĐĂŵƉĞƐŝŶŽ ? ůŽ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ?ƐŽďĞƌĂŶşĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ ĚĞů ƉĂşƐ ?
>Ă ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ŚĂ ƌĞǀĞůĂĚŽ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ƐŝŐůŽ yy/ ? ůĂ 
ůƵĐŚĂ ƚƌĂŶƐĐŝĞŶĚĞ Ă ůĂ ƟĞƌƌĂ ? ĞƐ ƵŶĂ ůƵĐŚĂ ƉŽƌ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ? WƵĞƐ ? ůĂ ƚĞƌƌĂ ? ĞŶ ĚŝƐƉƵƚĂ ? ƌĞǀĞůĂ 
ƐƵ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵŽ ƉŽƌƚĂĚŽƌ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ 
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ? >Ă ƟĞƌƌĂ ?ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? ƉŽƌ ƐĞƌ ƵŶ ďŝĞŶ 
ĮŶŝƚŽ ? ŶŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟďůĞ Ă ŐƵƐƚŽ ĂƵŶƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ŝŶƐĞƌƚĂĚŽ ĞŶ ĞůůĂ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ? WŽƌ 
ůŽ ƚĂŶƚŽ ? ƉŽƌ ŵĄƐ ƋƵĞ ĞƐƚĞŵŽƐ ǀŝǀŝĞŶĚŽ ĞŶ ƵŶ ŵƵŶĚŽ ƵƌďĂŶŽ ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ? ĐŽŶ ƵŶĂ 
ŝŶŶĞŐĂďůĞ ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶ ĂŐƌşĐŽůĂ ? ůĂ ƟĞƌƌĂ ĐŽŶƟŶƷĂ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶ ŵŽƟǀŽ ĚĞ ĚŝƐƉƵƚĂƐ Ǉ ĚĞ 
ŵƵĞƌƚĞƐ ? 
K ƌĂƐŝů ƚĞŵ Ƶŵ ƚŽƚĂů ĚĞ  ? ? ? ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ŚĞĐƚĂƌĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂƐ ĐƵůƟǀĄǀĞŝƐ ? ĂƉĞŶĂƐ  ? ? 
ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ŚĞĐƚĂƌĞƐ ĞƐƚĆŽ ƐĞŶĚŽ ƵƐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ? ĞƐƚĞƐ ?  ? ? ? ? ŵŝůŚƁĞƐ 
ƐĆŽ ĚĞ ƐŽũĂ ?  ? ? ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ŵŝůŚŽ ?  ? ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ĐĂŶĂ ĚĞ ĂĕƷĐĂƌ Ğ  ? ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ 
ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ?  ŵĂŝƐ P ĚĞƐĚĞ  ? ? ? ? ŶĆŽ ĐƌĞƐĐĞ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ĂƌƌŽǌ ? ĨĞŝũĆŽ Ğ ŵĂŶĚŝŽĐĂ 
ŶŽ WĂşƐ ? Ž ƋƵĞ ĨĂǌ ĐƌĞƐĐĞƌ Ă ŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĚĞ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ?. 
 ?K>/s/Z ?  ? ? ? ? ? 
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Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ? WĂƌĂ KůŝǀĞŝƌĂ 
 ? ? ? ? ? ? ŽĐƵƌƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŽŶŽƉŽůŝŽ ĐĂƉŝƚĂůŝƐ  ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĂůŝĂŶǌĂ ĚĞ ĐůĂƐĞƐ ĞŶƚƌĞ 
ĐĂƉŝƚĂů ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Ǉ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ? ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ ƋƵĞ ĞůůŽƐ ƐĞ ƚŽƌŶĂŶ ƵŶ ƐſůŽ ĂŐĞŶƚĞ ĚĞů 
ĐĂƉŝƚĂů ? ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ĐŽŵƷŶ ĞŶ ƌĂƐŝů ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ƐƵĐƌŽĂůĐŽŚŽůĞƌŽ Ǉ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĂ Ǉ 
ƉĂƉĞů ? ĂƵŶƋƵĞ ŶŽ ůŝŵŝƚĂĚŽ Ă ĞůůŽƐ ? Ğ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ƌĞƐƵůƚĂ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞŶ ĐŽŶŇŝĐƚŽ ?ĚŝƐƉƵƚĂ ? 
ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ůĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶƋƵŝƐƚĂ ĚĞ ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ ? ůƵĞŐŽ ĞǆƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂŵƉĞƐŝŶŽ ?
 
^ŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ Ăů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ 
ĐĞůƵůŽƐĂ Ǉ ĚĞ ƉĂƉĞů ƋƵĞ ? ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĚŽƐ ĂŹŽƐ ? ƐĞ ĚŝƌŝŐŝſ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĐĞůĞƌĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů 
cerrado ? ĞŶ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ Mato Grosso do Sul ? ů ƉƌŽĐĞƐŽ ƐĞ ƚŽƌŶĂ ĂĐĞůĞƌĂĚŽ 
ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂ ĐŽŶ ůĂ Fibria ? ĐƵǇĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ƐĞ 
ŝŶŝĐŝſ ĞŶ  ? ? ? ? ? ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ƌĞĐŝĞŶƚĞ ? 
^Ğ ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŝŶĚĂŐĂƌ ůŽƐ ŵŽƟǀŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶůůĞǀĂƌŽŶ Ă ƋƵĞ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ŇŽƌĞƐƚĂů ĞƐĐŽŐŝĞƌĂ Ăů 
ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ Mato Grosso do Sul ? ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ? ĐŽŵŽ ĄƌĞĂ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ƐƵ 
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ? ? sĞĂŵŽƐ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ P 
   >Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂŐƵĂ ĞŶ ĂďƵŶĚĂŶĐŝĂ ƉƌŽƉŝĐŝĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĐƵĞŶĐĂ ĚĞů ƌşŽ WĂƌĂŶĄ ĚŽŶĚĞ ƐĞ 
ůŽĐĂůŝǌĂ ůĂ ůůĂŵĂĚĂ ĄƌĞĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ? ƐŝĞŶĚŽ ĞƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ 
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŵƉůĞũŽ ĐĞůƵůŽƐĂ ?ƉĂƉĞů ? ƉƵĞƐ  S^ĞŐƷŶ >ĂƐĐŚĞĨƐŬŝ Ǉ ƐƐŝƐ  ? ? ? ? ? ? ? Ğů 
ĐŽŶƐƵŵŽ ĞůĞǀĂĚŽ ĚĞ ĂŐƵĂ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƉĞů Ǉ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ 
ŝŵƉĂĐƚŽƐ ŵĄƐ ĐŽŶƚƵŶĚĞŶƚĞƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ? ƋƵĞ ƵƟůŝǌĂ ĐŽŵŽ ƉƌŽŵĞĚŝŽ  ? ? ŵ ? ĚĞ ĂŐƵĂ ƉĂƌĂ 
ƉƌŽĚƵĐŝƌ ƵŶĂ ƚŽŶĞůĂĚĂ ĚĞ ƉĂƐƚĂ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĂ ? ?  ?^,>^/E'Z ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? ? ?
   
  hŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ ĮƐĐĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĞƐ 
ĞƐĨĞƌĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ  ?ĨĞĚĞƌĂů ?ĞƐƚĂƚĂů ?ŵƵŶŝĐŝƉĂů ? ?
 hŶĂ ŵĞǌĐůĂ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ŝŵƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉĂƐƚŽƐ ĚĞŐƌĂĚĂĚŽƐ ? 
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƋƵĞ ĐŽůŽĐĂŶ ůĂƐ ƟĞƌƌĂƐ ĚĞ Mato Grosso do Sul  ĐŽŵŽ ƐŝĞŶĚŽ ĚĞ ďĂũŽ ĐŽƐƚŽ 
 ?ƉƌĞĐŝŽ ƉƌŽŵĞĚŝŽ  ? ? ? ? ? ? ? ? ƉŽƌ ŚĂ ? ? Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂů Ǉ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĞƐƉĞĐƵůĂĐŝſŶ ?
   
   ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞĚĂĨŽĐůŝŵĄƟĐĂƐ ƉƌŽƉŝĐŝĂƐ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ŐĞů ƋƵĞ ƌĞĚƵĐĞ ĞŶ ŚĂƐƚĂ Ğů  ? ?A? ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ 
ĚĞ ŵƵĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂůŝĂĚŽ Ă ůĂ ƌĂƉŝĚĞǌ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 
ƉůĂŶƚĂ  ? ůĂ ƌŽƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ĞŶ ƌĂƐŝů ĞƐ ĚĞ ƐŝĞƚĞ ĂŹŽƐ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ĞŶ ŚŝůĞ ƐŽŶ  ? ? Ǉ ĞŶ 
WŽƌƚƵŐĂů  ? ? ĂŹŽƐ ?
   
  &ůĞǆŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůĞǇĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƋƵĞ ĚŝƐƉĞŶƐĂ Ğů 
ůŝĐĞŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ 
ŇŽƌĞƐƚĂůĞƐ ŶĂƟǀĂƐ Ž ĞǆſƟĐĂƐ ? ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĐŽƌƚĞ Ž ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ 
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ŇŽƌĞƐƚĂůĞƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ  ?ZĞƐŽůƵĕĆŽ ^D ?D^ Ŷ ?  ? ? ĚĞ  ? ? ĚĞ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ  ? ? ? ? ? ?
   ƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ƉŽůşƟĐĂ ĞĨĞĐƟǀĂ ĚĞ ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ƌƵƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĐŝƚĂĚĂ ? ƉƵĞƐƚŽ 
ƋƵĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ? ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐƐ ĚĞŵĄƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ? ĞƐ ůĂ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĞƐƉĞĐŝĞ ĚĞ
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ROSEMEIRE AP. DE ALMEIDA
 ?ƉĂƐŝůůŽ ǀĂĐşŽ ? ĚĞ ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ĞƐƉĞƌĂ ĚĞů ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ? ŽŵŽ ĞũĞŵƉůŽ ? Três 
Lagoas  琀 ĨƵƚƵƌĂ ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ ůĂ ĐĞůƵůŽƐĂ  琀 ƉŽƐĞĞ ĂƉĞŶĂƐ ĚŽƐ ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ZĞĨŽƌŵĂ ŐƌĂƌŝĂ ? 
Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽ ĞŶ  ? ? ? ? ?
   ĂũĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ ĚĞ ƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ  ?ǀĞĂ 
ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ƉŽƌ ƟĞƌƌĂƐ ? ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ  ?ƐŝŶ ƟĞƌƌĂ ? 
quilombolas ? ŝŶĚşŐĞŶĂƐ ? ?
CONSIDERACIONES
>Ă ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ ĚĞů ĐŽŵƉůĞũŽ ĐĞůƵůŽƐĂ ?ƉĂƉĞů ĞŶ Ğů cerrado ĚĞ Mato Grosso do Sul, 
ďĂũŽ ĂƵƐƉŝĐŝŽƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ? ŚĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ? ƵŶĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ǇĂ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ ƋƵĞ 
ǀŝǀĞŶ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ? >Ă ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ƐĞŶƟĚŽ ĐŽŵƷŶ ƋƵĞ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ĐŽŵŽ Ğů 
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĂůĞƌƚĂ ƚĂŶƚŽ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ĞŶ 
Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ůĂ ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ? ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌƋƵĞ 
ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ǇĂ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶ ĞŶ ŽƚƌŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ǀŝǀŝĞƌŽŶ Ğů ĐŝĐůŽ ĚĞů ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ?
KƚƌŽ ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ĞƐ ůĂ 
ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƐŽďĞƌĂŶşĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ ? ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽƐ 
ĚŝƐƉƵƚĂŶ ƟĞƌƌĂƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ? Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĞƐ ƋƵĞ Ğů ĄƌĞĂ ƉůĂŶƚĂĚĂ ĞŶ 
Mato Grosso do Sul ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƉŽƉƵůĂƌ ŚĂ ƌĞƚƌŽĐĞĚŝĚŽ ĞŶ ůĂ 
ƷůƟŵĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů ĐĞŶƐŽ ?
Ŷ Ğů ĞŶƐŽ ŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ ĚĞ  ? ? ? ? ? ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ăů ƐƚĂĚŽ Ğ Mato Grosso do Sul, ƐĞ ǀĞƌŝĮĐĂ ƋƵĞ 
ŚƵďŽ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ŽĐƵƉĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ĂƌƌŽǌ  ?Ğů  ? ? ?  A? ? ? ĐŽŶ Ğů ĨƌŝũŽů  ?Ğů  ? ? ? ? ?A? ? Ǉ ĐŽŶ 
Ğů ƚƌŝŐŽ  ?Ğů  ? ? ? ? ?A? ? ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ĞŶƐŽ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >Ă ŵŝƐŵĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĄƌĞĂ ƉůĂŶƚĂĚĂ 
ŽĐƵƌƌĞ ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ ĐŽŵŽ ŵŽƌĂƐ ? ďĂŶĂŶĂƐ Ǉ ĐĂĨĠ ? 
>Ă ĚĞĮŶŝĐŝſŶ “complejo territorial eucalipto-celulosa-papel” ƐĞ ƵƟůŝǌĂ ƉĂƌĂ ŝŶĚŝĐĂƌ ůĂ ĂůŝĂŶǌĂ 
ĞŶ ƌĞĚ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ŇŽƌĞƐƚĂů ĂďĂƌĐĂŶĚŽ Ăů ĐĂƉŝƚĂů ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ? ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ  ?ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ƉĞŶƐŝſŶ ? Ǉ Ă 
ůŽƐ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ? ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞǆƚƌĞŵĂĚĂ ĚĞů ƉĂĐƚŽ ĚĞ ĐůĂƐĞƐ ? ƐƚĞ ŶƵĞǀŽ 
ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ  ?ƌĞ ?ĐƌĞĂ ĐŽŶŇĐŝƚŽƐ ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ǉ ĞŶ ůĂ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ă ĞƐƚĂ 
ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ ?ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĂďĂƌĐĂŶĚŽ ůſŐŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂŶƚĂŐſŶŝĐĂƐ 
ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ƐƵũĞƚŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ? ĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐ ? ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ? ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ? 
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ? ďĂŶĐŽƐ ? ƉŽĚĞƌ ƉƷďůŝĐŽ ? ĞƚĐ ?
ƐƚĞ ŵŽĚĞůŽ  ?ĂŐƌĂƌŝŽ ?ĂŐƌşĐŽůĂ ? ? ĐŽŶ ďĂƐĞ ĞŶ ůĂ ŐƌĂŶ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ? ĞŶ Ğů ƵƐŽ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ 
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĞŶ ůĂ ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞ ďŝŽŵĂƐ  ? ĐŽŵŽ ĚĞů cerrado  ? ƉŽƌ ƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐ 
ŚŽŵŽŐĠŶĞĂƐ ĚĞ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ĞƐƉĞĐŝĞ  ?ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ? Ğů ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ? ? ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ? z ? 
ŵĄƐ ? ĞǆĐůƵǇĞ Ă ůŽƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ Ǉ Ă ůŽƐ ŵĞĚŝĂŶŽƐ ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ ĐŽůŽĐĂŶĚŽ ĞŶ ƌŝĞƐŐŽ Ă ůĂ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ƉŽƉƵůĂƌ ? ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ 
ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂƐ ĐůĂƐĞƐ ĚĞ ĄƌĞĂ ůĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ƉŽƌ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ?ƐŽďĞƌĂŶşĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ 
ďƌĂƐŝůĞŹĂ ?
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DE LA EXPANSIÓN DEL COMPLEJO TERRITORIAL EUCALIPTO-CELULOSA-
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^W ?  ? ? ? ? ?
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microrregião de Três Lagoas/MS. ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽ ĚĞ DĞƐƚƌĂĚŽ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ WſƐ ?'ƌĂĚƵĂĕĆŽ 
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^dK 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^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EdK 'ZZ/K ?  WZKhK ?  /Ej^dZ/ ? 
K KDZ/K  K dhZ/^DK  琀 ^WZKdhZ ? WůĂŶŽ ƐƚĂĚƵĂů ƉĂƌĂ Ž ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ 
^ƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ĚĞ &ůŽƌĞƐƚĂƐ WůĂŶƚĂĚĂƐ ? ĂŵƉŽ 'ƌĂŶĚĞ ?  ? ? ? ? ?
^,>^/E'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NOTAS
 ?Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ĂŶĐŽ  ?E^ ? ĚĞů ĂŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽ ? ůŽ ƋƵĞ ůůĂŵĂ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞƐ Ğů Ž ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ƉĂƉĞů  
Ǉ ĚĞ ůĂ ĐĞůƵůŽƐĂ ? ƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĚŝĞǌ ĂŹŽƐ ŽďƚƵǀŽ ŵĄƐ ĚĞ  ? ŵŝů ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ reais ĞŶ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝŽŶĞƐ  琀 Z ?  ? ? ? ŵŝů 
ŵŝůůŽŶĞƐ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ĞŶ  ? ? ? ? ? ů E^ ? ƉŽƌ ƐƵ ůĂĚŽ ? ƉŽƐĞĞ ƵŶĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐĐŝŽŶĂƌŝĂ ĚĞ ƵŶ  ? ? ? ?A? ĞŶ ůĂ ƌ ĐƌƵǌ 
Celulose  琀 ƋƵĞ ƉŽƐĞĞ Ğů  ? ?A? ĚĞ ůĂ sĞƌĂĐĞů  球? ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƚĞŶĞƌ Ğů  ? ? ? ?A? ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ ůĂ ^ƵǌĂŶŽ ĂŚŝĂ ^Ƶů ? ŽŵŽ ƐĞ 
ǀĞ ? Ğů ĂŶĐŽ ŶŽ ĂƉĞŶĂƐ ĮŶĂŶĐŝĂ ĐŽŵŽ ĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ƉŽƌ ůĂƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ? 
 ?>ŽƐ ďŽƐƋƵĞƐ ĂƌƟĮĐŝĂůĞƐ ŽĐƵƉĂŶ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ? ĞŶ ƌĂƐŝů ? ůĂ ĐƵĂƌƚĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ĄƌĞĂ ĐƵůƟǀĂĚĂ ? ĚĞƐƉƵĠƐ 
ĚĂ ůĂ ƐŽũĂ ? ĚĞů ŵĂşǌ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐĂŹĂ ĚĞ ĂǌƷĐĂƌ ? Ŷ  ? ? ? ? ? ĐƵďƌşĂŶ  ? ? ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ? ĐŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ 
 ? ? ?A? ĐŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă  ? ? ? ? ? ƌĂƐŝů ĞƌĂ Ğů ƐĞǆƚŽ ƉĂşƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĞŶ ĄƌĞĂƐ ƉůĂŶƚĂĚĂƐ ĐŽŶ ĄƌďŽůĞƐ ĞŶ  ? ? ? ? ? ƐĞŐƷŶ ůĂ 
ƌĂĐĞůƉĂ  琀 ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ ĞůƵůŽƐĞ Ğ WĂƉĞů ? ů ƉĂşƐ ƉŽƐĞĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ŵƵŶĚŝĂů ŵĄƐ ŐƌĂŶĚĞ ĚĞ ĄƌĞĂ 
ƉůĂŶƚĂĚĂ ĐŽŶ ĞƵĐĂůŝƉƚŽƐ ? >Ă ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ďŽƐƋƵĞƐ ĂƌƟĮĐŝĂůĞƐ  琀 ĐĞƌĐĂ ĚĞů  ? ?A?  琀 ƐĞ ĚĞƐƟŶĂ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ 
ƉĂƉĞů Ǉ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĂ ?
 ?ƌĂƐŝů ƟĞŶĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ  ? ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ĐƵůƟǀĂďůĞƐ ? ĂƉĞŶĂƐ  ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ĞƐƚĄŶ 
ƐŝĞŶĚŽ ƵƐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ? Ğ ĞƐƚŽƐ ?  ? ? ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ ƐŽŶ ĚĞ ƐŽũĂ ?  ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ŵĂşǌ ?  ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂŹĂ ĚĞ 
ĂǌƷĐĂƌ Ǉ  ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ? z ŵĄƐ P ĚĞƐĚĞ  ? ? ? ? ŶŽ ĐƌĞĐĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƌƌŽǌ ? ĨƌŝũŽů Ǉ ŵĂŶĚŝŽĐĂ ĞŶ Ğů ƉĂşƐ ? ůŽ 
ƋƵĞ ŚĂĐĞ ĐƌĞĐĞƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ?
 ?/ŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞƟƌĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉƌŽĨĞƌŝĚĂ ĞŶ Ğů ŶĐŽŶƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ 'ĞŽŐƌĂĮĂ ? E' ? ƋƵĞ ŽĐƵƌƌŝſ ĞŶ 
SĆŽ WĂƵůŽ ? ĞŶ  ? ? ? ? ?
 ?Ŷ  ? ? ? ? ? ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞŶƐĂ ? ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĂŶƵŶĐŝſ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ  ? ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĞƐƚĞ ĚĞ MS  ? ĚĞ ƐƵƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ 
ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ? ĞŶ Três Lagoas ? ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ // ĚĞ ůĂ ĨĄďƌŝĐĂ ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ ĚĞ ůşŶĞĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ĐĞůƵůŽƐĂ ?ƉĂƉĞů ? ƵŶ 
ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĂƌĂ ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ  ? ? ? ?  ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƋƵĞ ĂŶƟĐŝƉĂ ĞŶ ĚŽƐ ĂŹŽƐ ůĂ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ 
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ? ƐĞŐƷŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ? >Ă ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ƉƷďůŝĐĂ ƉĂƌĂ  ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ĚĞů ƌĞůĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ 
ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ ĞƐƚĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ Fibria ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ Ğů  ? ? ĚĞ :ƵŶŝŽ ĚĞ  ? ? ? ? ?
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